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Penuan adalah suatu proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan secara 
terus-menerus, dan berkesinambungan. Selanjutnya akan menyebabkan perubahan 
anatomis, fisiologis, dan biokimia pada tubuh sehingga mempengaruhi fungsi dan 
kemampuan tubuh secara keseluruhan. Lansia akan mengalami banyak rasa duka 
cita karena kehilangan seseorang yang dicintai atau dekat, misalnya kematian 
pasangan, kematian keluarga kawan dekat dan lain-lain. Perubahan kedudukan 
pekerjaan atau pensiun akan berdampak juga terhadap penurunan kondisi fisik 
mental pada lansia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 
antara pemenuhan kebutuhan spiritual dengan tingkat kecemasan pada lansia yang 
tidak memiliki pasangan hidup di Desa Tlingsing Cawas Klaten. Penelitian ini 
adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian 
adalah 118 responden dengan pengambilan sampel dengan menggunakan 
proportional stratifed random sampling. Teknik pengolahan data menggunakan 
teknik Chi Square. Instrumen yang digunakan dalam pengambilan data adalah 
kuesioner. Hasil penelitian menunjukan mayoritas responden pemenuhan 
kebutuhan spiritual buruk responden (17%), mayoritas responden memiliki 
pemenuhan kebutuhan spiritual cukup 84 responden (71%), dan baik 11 
responden (12%). Sedangkan  mayoritas reseponden memiliki tingkat kecemasan 
ringan 43 responden (36%) dan mayoritas memiliki tingkat kecemasan sedang 75 
responden (64%). Hasil analisis menunjukkan ada Hubungan Antara Pemenuhan 
Kebutuhan Spiritual dengan Tingkat Lansia Yang Tidak Memiliki Pasangan 
Hidup Di Desa Tlingsing Cawas Klaten dengan p-value = 0,002. Hasil analisis 
menunjukkan adanya hubungan. Sedangkan Keeratan hubungan menunjukkan 
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Aging is an unavoidably natural process that goes on continuously and 
simultaneously. This also causes some anatomical, physiological and biochemical 
changes, which in turn give effect to both function and strength human body 
thoroughly. Elderly, by aging, will experience much mourning as they miss one 
whom they love or are close to. Change in their job like retiring also causes 
mental decrease on them. This study is aimed at finding out correlation between 
fulfilling spiritual needs and anxiety level of elderly with no couple in Tlingsing 
village, Cawas, Klaten. This is a quantitative study that applies cross sectional 
method. Sample for this study is 118 respondents and the sampling technique is 
proportional stratifed random sampling. The, data are analyzed using Chi 
Square, while instruments used for collecting data of this study is questionnaire. 
From the analysis, this study resulted in: 17% respondents get poor fulfillment of 
spiritual needs, 84 respondents or 71% have fair fulfillment of spiritual needs and 
only 11 respondents or 12% have satisfying fulfillment of spiritual needs. 
Meanwhile, 43 respondents or 36% experience little anxiety, and majority of 
respondents or 75% experience fair anxiety. It can be inferred that, there is 
correlation between fulfillment of spiritual needs and anxiety level of elderly with 
no couple in Tlingsing village, Cawas, Klaten with p-value = 0.002. The 
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